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（I S P ）和终端用户之间的关系则是处理网络侵权的关键。
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目 前 ， 我 国 已 建 立 起 包 括 《 专 利 法 》、《 商 标 法 》、
《著作权法》、《反不正当竞争法》等一系列有关知识产权
保护的法律法规。近年来关于网络知识产权保护制度建设也
卓有成效，如 2005 年 5 月国家版权局与信息产业部联合发布
的《互联网版权行政保护办法》是我国第一部真正意义上的
互联网内容版权保护法规，2006 年 4 月国务院办公厅发布了
《保护知识产权行动纲要（2006 ━ 2007 年）》，其中在“工
作重点及主要措施”部分就提到了打击“网络侵权盗版”等
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